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shows that some connection with the ancient title was preserved behind the common writing of the divine 
name as dKUR. Another Emar ritual text records sacrifice to simple KUR ('sadù/Mountain?) in a context where 
Dagan was the last mentioned deity (Emar 446: 54), and the Emar personal name 'sadi-Dagan may also derive 
from active address to Dagan as Mountain.5 It would not be surprising if even in Sak.kanak.ku-period Mari 
separate cult was rendered to Dagan under his proper name and his title «the mountain ». Tbe sa me Hst 
reconstructed by Durand distinguishes another apparent Dagan epithet, Bel Terqa (Hne 9).6 
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17) dLugal-~inig dans l'onomastique de Mari ­
Le répertoire onomastique de Mari paléo­
babylonienne permet d'ajouter deux autres 
attestations de la rare divinité dLugal.~sinig 
(<< Seigneur du Tamaris,.), probablement une 
épithète de Nergal, à cel1es déjà signalées par W. 
G. Lambert dans RIA 7, p. 151 (Ri-i!-dBe-el­
GIS.SINIG de AbB 7, 33: 3, et m${[-lf_dBe-el-bi-in 
de l'inédit BM 97531). Les deux noms propres, }ffWT1M~~
qui sont cités grace à l'amabilité de l.-M. Durand, 
sont dLugal-~~inig-a-bi, attesté dans la lettre 
A.2384, 16 et 28, et dBe-el-bi-in-na-$ir, dans la 
tablette administrative M.13021 111: 14. ~~ 
L'équivalence dLugal-~sinig avec dBe-el-bi-in se 
trouve donc confirmée si besoin en était. 
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18) NWS qrn « (pubic) triangle IO - I_ It is a well-known fact that in ancient Near Eastern art and iconography 
the pelvic region of women - esp. the so-called (Egyptian) «naked goddess" - is represented by a stylized 
triangle; an inverted triangle to be precise. Cf. e.g., J.B. Pritchard. ANEP. ch. VI ; R. Hestrin, in: Stud. Phoerl. VII 
[1987] : nf. ; idem., IFJ [1987] : 217 ; E. Olavam, AuOr [1992] : 48. 
Tbe purpose of this note is to demonstrate the NWS tenn for this « triangle », hitherto unknown. The 
evidence comes first, and foremost, flOm the « Balaam InscriptionlO of Deir-'AlIatTir'ala (O.T. Suk.koth). But 
very likely it occurs already in a mythological text of the rnid-2nd millennium BCE from Ugaritic, as well as in 
the OAram. «dialect,. inscription of Panamuwa, king of Y'DY/Sam'al from the 8th cent. BCE; and at least as a 
secondary connotation, and the object of word-play, in two O.T. passages. 
I have chosen to publish this discovery in NAB U in the hope that students and scholars of Ak.kadian 
will be able to provi de additional corroborative evidence absent at the present time from the Assyriological 
lexica. 
II. 1. DAPT I 10-13. The text occurs in the third section of (so-called) «Combination I », in which the 
prophet attacks the social and religious institutions of his country: the «wise-men" teachers (bkmn) and the 
(female) religious functionaries ('nyh; khnh) in particular. 
[I,lmr]n.ltyw. (Imr 3 «[Donkey]s drink must, 

wqb'n. lm'w. mwsr 3 And hyenas listen to (their) teaching; 
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